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            5Editorial
Saber conocer
Saber descubrir
La magia de entender
En esta edición de Catalejo llevamos la 
mirada hacia otras personas, entidades 
y experiencias del ámbito de la comu-
nicación de la ciencia. Y, después de 
este ejercicio, podríamos decir que co-
municar es crear un espacio común, sin 
pretensiones ni prejuicios, en el que las 
personas se transforman mutuamente. 
Preferimos no extendernos y darle la 
voz a un grupo de jóvenes de la Univer-
sidad de los niños EAFIT e investigado-
res, quienes, un domingo de agosto en 
la Comuna 13 de Medellín, expresaron 
con aerosoles por qué es importante la 
ciencia para la sociedad. 
Sigue este enlace para ver cómo hicimos el grafiti: 
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